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1. Einleitung 
Agroscope führt jedes Jahr Exaktversuche mit 12 Sorten auf 8 Standorten unter Biobedingungen durch. Bevor 












2. Material und Methoden 
Es  werden  8  Brotweizensorten  (alles  Klasse  1,  Top  oder  noch  nicht  eingestufte)  auf  7  Standorten  von 





















1 Baretta (Top) Agroscope/DSP (CH) 
Provisorisch 
2018 /3. Jahr 
Anbau: Frühreif, langstrohige Sorte, hoher Ertrag, 
gute Krankheitstoleranz, etwas Anfällig auf Braunrost 
Backqualität: tiefer Feuchtklebergehalt aber trotzdem 
gute Backeigenschaften 
2 Nara (Top) Agroscope/DSP - /2. Jahr 
Anbau: Sehr kurzes Stroh 
Mittelfrühes Ährenschieben, sehr gute Standfestigkeit, 
Resistenzen gegen Gelbrost und Mehltau gut, gegen 
Braunrost, Septoria-Komplex mittelgut, mittlerer 






Agroscope/DSP (CH) - / 1. Jahr 
Anbau: Begrannt, kurzstrohig, gute Standfestigkeit, 
sehr frühe Sorte, gute Beschattung, mittel bis lang. 
Wechselweizen, ggf. Ersatz für Fiorina. ein höheres 
Ertragspotenzial als Fiorina, mittelmässige Resistenz 
gegenüber Mehltau und Gelbrost.  
Backqualität: gut 
4 Pizza (Klasse 1) 
Getreidezüchtung 
Peter Kunz (GZPK) 2015 / 5. Jahr 
Anbau: sehr frühe Entwicklung, hohe Sorte (ca 115 
cm), gute Unkrautunterdrückung, Resistenzen gegen 
Gelb- und Braunrost, Mehltau gut, sehr gute 
Septoriaresistenzen. Guter Ertrag 
Backqualität: gut 
5 Rosatch* Agroscope/DSP (CH) -/ 3. Jahr Anbau: mittelfrühe Sorte, mittlerer Ertrag,  Backqualität: sehr gut (Angaben Züchter) 
6 Royal* Getreidezüchtung Peter Kunz (GZPK) - / 3.Jahr 
Anbau: Hoher Ertrag, gute Standfestigkeit, hoher 
Wuchs, frühreif, gute Krankheitsresistenz 
Backqualität: mittel 
7 Tengri (Top) 
Getreidezüchtung 
Peter Kunz (GZPK) 2007 / 4.Jahr 
Anbau: Langstrohig, gute Unkrautunterdrückung, gute 
Resistenzeigenschaften, für mittlere und extensive 
Lagen, Sorte im Aufbau 
Backqualität: sehr gut (noch besser als Wiwa) 
8 Wiwa  (TOP) 
Getreidezüchtung 
Peter Kunz (GZPK) 2005 / Standard 
Anbau: langstrohig, gute Unkrautunterdrückung, am 
häufigsten angebaute Bio-Sorte. 
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Tabelle 2: Überblick der geprüften Sorten 2004 bis 2017 
 
2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
Antonius x x x x x
Arnold x x x
Arolla x x
Aszita x x x
Ataro x x x
Baretta k x x x
Bockris x x x
Butaro x x x
Camedo x x x
Capo x
Chaumont k x x
Claro x x x x
Diavel (Wechselweizen) x
Ecolog x
Fiorina x x x
Greina x
Impression x x
Laurin x x x
Lorenzo x x x x x
Ludwig x x x x x
Molinera x x x x x x
Montdor k x x
Nara x x x
Oekostar x
Pizza x x x x x
Poesie (Arist3391) x x x
Pollux x x
Runal x x x x x
Rosatch x x
Royal (APW1110) x x x
Scaro x x x x x
Siala x x x x x x
Simano x
Suretta x x x
Tengri x x x x
Tengri/Wiwa x x
Titlis x x x x x x x (x) x x
Wenga x x
Wiwa x x x x x x x x x x x x
Zinal x x x
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3. Resultate 
Überblick  Wetter  2018:  nach  einem  verregneten  Herbst  und  Winter  mit  wenig  Sonne  hatte  2018 
überdurchschnittlich warm begonnen, bevor  im März  ein Kälteeinbruch kam. Der April war wiederum 










Sorte Tobel Montignez Mittelwert 
Baretta 6 4 5 
Rosatch 4 4 4 
Pizza 4 4 4 
Tengri 6 2 4 
Wiwa 4 4 4 
Royal 3 4 3.5 
Nara 3 1 2 



































Nr Sorte Bedeckung (1 gering- 9 hoch) 
1 Diavel 5.6 
2 Pizza 5.4 
3 Rosatch 5.2 
4 Tengri 5 
5 Wiwa 5 
6 Baretta 4.6 
7 Royal 4.2 
8 Nara 2.25 
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Die  Ergebnisse  aller  Sorten  liegen  bis  auf  wenige  Ausnahmen  innerhalb  der  als  erwünscht  definierten 
Bereiche.  























[kg/a] [%] [%] [ml] [sec.] [kg/hl]
Baretta 52.2 30.5 12.7 55.9 365 93.9 78.5
Diavel 49.4 31.0 13.6 53.3 357 96.5 81.2
Nara 45.2 31.5 13.9 61.5 400 96.5 79.3
Pizza 51.1 32.6 13.6 64.6 345 89.5 83.9
Rosatch 49.0 35.7 14.4 54.3 375 62.2 82.0
Royal 51.6 28.4 12.1 56.0 358 97.5 82.2
Tengri 50.1 33.5 13.2 52.4 347 85.3 81.6
Wiwa 49.5 34.5 13.3 60.3 348 82.0 82.6
Mittelwert 49.8 32.2 13.4 57.3 362.0 87.9 81.4
Zielwerte >40 >29 >12 >40 >220 70 - 90 >77
Sorte
Werte innerhalb Zielwerte
Werte ausserhalb der Zielwerte
  




und  eine  Qualität,  die  der  von  Baretta  überlegen  ist.  Der  Feuchtklebergehalt  ist  mit  35.7%  sehr  hoch, 
allerdings ist die Qualität des Glutens eher schwach (niedriger Kleberindex). Rosatch wird zur Aufnahme 
auf die empfohlene Sortenliste 2020 vorgeschlagen.  
Nara wird  vorläufig nicht  aufgenommen.  Sie hatte  im Versuch mit  45 dt/ha den  geringsten Ertrag, die 
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1  Baretta  39.2  48.8  60.0  49.3  42.3  66.1  60.0 
2  Diavel  38.3  41.3  60.8  50.1  48.3  59.6  47.2 
3  Nara  35.8  38.8  55.8  43.5  61.6 35.8 
4  Pizza  39.7  47.0  54.0  48.6  50.6  67.3  50.2 
5  Rosatch  41.4  45.4  58.4  55.3  48.7  42.7  51.0 
6  Royal  36.2  45.2  51.3  58.3  48.4  63.6  57.9 
7  Tengri  37.8  50.4  56.7  46.4  51.8  55.9  51.8 
8  Wiwa  34.0  45.5  57.4  53.1  53.1  53.1  50.4 























1  Baretta  10.4  13.0088  11.9  13.9  15.6  10.9  10.9 
2  Diavel  11.7  13.7  13.4  14.5  15.1  12.1  12.9 
3  Nara  11.4  14.4  13.9  15.1  13.0 13.0 
4  Pizza  11.9  13.1  14.1  14.7  14.5  12.7  12.6 
5  Rosatch  13.0  14.8  14.3  15.0  16.0  13.6  12.8 
6  Royal  11.2  11.8  11.7  12.4  13.7  11.6  11.3 
7  Tengri  11.9  13.7  14.4  12.2  14.4  12.2  12.4 
8  Wiwa  12.2  13.1  13.2  14.3  14.1  12.3  12.8 






















1  Baretta  23.4  33.2  28.3  35.5  38.0  24.5  28.9 
2  Diavel  25.1  35.3  28.4  33.2  37.3  26.8  31.8 
3  Nara  22.7  36.0  34.8  34.2  29.8 31.0 
4  Pizza  25.2  31.4  34  35.5  40.1  29.3  29.0 
5  Rosatch  30.1  37.1  35.6  36.6  39.8  34.8  30.4 
6  Royal  24.7  29.3  28.6  29.3  33.5  25.2  25.7 
7  Tengri  29.5  37.8  33.3  29.6  38.5  32.4  32.6 
8  Wiwa  27.7  35.8  38.0  39.6  36.4  29.2  30.8 






















1  Baretta  43.0  62.0  59.0  68.0  69.0  44.0  46.0 
2  Diavel  35.0  63.0  62.0  63.0  60.0  40.0  50.0 
3  Nara  43.0  70.0  69.0  64.0  63.0 60.0 
4  Pizza  49.0  69.0  71.0  70.0  68.0  64.0  61.0 
5  Rosatch  45.0  62.0  66.0  63.0  60.0  44.0  40.0 
6  Royal  47.0  60.0  67.0  49.0  66.0  53.0  50.0 
7  Tengri  34.0  61.0  56.0  69.0  53.0  50.0  44.0 
8  Wiwa  58.0  65.0  70.0  45.0  66.0  52.0  66.0 






















1  Baretta  303  391  418  420  333  379  311 
2  Diavel  331  372  348  383  385  348  335 
3  Nara  405  415  390  404  405 381 
4  Pizza  292  355  383  374  372  379  263 
5  Rosatch  349  369  389  371  378  387  383 
6  Royal  363  352  378  358  386  330  337 
7  Tengri  312  360  343  375  295  380  364 
8  Wiwa  363  391  378  272  378  383  271 






















1  Baretta  99  97  98  96  78  96  97 
2  Diavel  100  98  98  98  92  93  91 
3  Nara  100  99  98  91  96 96 
4  Pizza  100  98  98  96  53  92  98 
5  Rosatch  80  59  61  65  50  59  82 
6  Royal  98  99  100  96  93  98  96 
7  Tengri  98  81  96  97  72  67  83 
8  Wiwa  98  95  75  58  81  84  85 























1  Baretta  81  81  79  81  72  77  79 
2  Diavel  81  85  82  81  77  79  84 
3  Nara  78  83  80  75  79 81 
4  Pizza  85  85  83  84  82  83  84 
5  Rosatch  83  85  82  82  80  80  82 
6  Royal  85  84  84  78  80  81  83 
7  Tengri  83  84  80  83  81  78  82 
8  Wiwa  84  84  84  81  80  82  82 
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2017 56.7 13.4 27.3 
2016 38.7 13.5 33.3 
2015 46.8 12.2 28.6 
2014 48.5 11.4 23.5 
2013 36.7 12.3 27.3 
2012 45.4 13.8 36.2 
2011 49.9 12.2 23.4 
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Anhang II Kulturdaten 
Tabelle 15: Angaben zum Anbau 












600 550 500  541 500 400  421 
Parzelle Name  Sunnebüel
er 
Le Brit Meienwies   Kreuzmatte Obermasten   
Niederschlagsm
enge mm/Jahr  













7.2 /  4% 
Humus 







 k.A. Braunerde, 
schwach 
humos, 
















1.7 %  
Humus, 
pH 6.1 
Vorfrucht Rotklee Raps Silomais Silomais Luzerne-
Kunstwiese 
Raps 
Zwischenkultur keine Raps Sandhafer 
Alexandriner
klee OH 75 
keine   Keine   
Boden 
bearbeitung 


















Saattermin 16. Okt 18.Okt 26.Okt  k.A. 17. Okt 19.Okt 17.Okt 
Saatmenge  
[Kö/m2] 








Keine Striegel keine 2x Striegel  2x Striegel Striegel 
  





















lle 1:2  50 
m3, 14.05. 
Schweinegü
lle 1:2 25 
m3 
25. März   25 





(tot 1.5 kg N/ 
m3), 
18.04.2018   
23 m3   
Rinder-
Schweinegüll

























Der Kleberindex  ist ein einfaches Schätzmass  für die physikalische Festigkeit des Feuchtklebers.  In einer 

















Glutenin.  Mit  diesem  Test  werden  etwa  85  %  der  teigbildenden  Weizenproteine  erfasst.  Nach  der 
Bestimmung  der  Feuchtklebermenge  wird  der  Feuchtkleber  auf  seine  Beschaffenheit  und  seine 
Dehnungseigenschaften geprüft. 
Zeleny (Sedimentationswert) 
Der  Sedimentationswert  (nach  Zeleny)  hat  eine  Schwankungsbreite  von  10  bis  75  Einheiten.  Der 
Sedimentationswert ist ein Maß für die Quellfähigkeit des Eiweißes. Die Eiweissqualität wird aber auch von 
der  Eiweißmenge  und  der  Kornhärte  beeinflusst.  Zur  Bestimmung  wird  Mehl  in  einer  Lösung  von 
Milchsäure und Isopropylalkohol durch Schütteln vermischt und nach einer vorgegebenen Abstehzeit das 
Volumen des  sedimentierten Mehles gemessen. Der Sedimentationswert  ist wesentlich  stärker genetisch 
fixiert als der Eiweißgehalt. Je höher dieser Wert ist, umso besser ist die Kleberqualität zu beurteilen. Der 
geforderte Minimalwert liegt bei 40 ml. 
 
